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Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan dasar minyak Sumbawa sudah dikenal 
sejak lama oleh masyarakat Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Proses 
ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, akan tetapi, saat 
ini ada kecenderungan tradisi ini mulai ditinggalkan, oleh karena itu, sangat penting 
untuk menggali kembali pengetahuan tentang jenis tumbuhan yang dimanfaatkan 
sebagai bahan dasar minyak Sumbawa oleh masyarakat Sumbawa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan, organ tumbuhan, cara pengolahan organ 
tumbuhan, mengetahui sumber perolehan tumbuhan, mengkonservasi pengetahuan 
lokal (indigenous knowledge) dan keanekaragaman tumbuhan obat di Kabupaten 
Sumbawa Besar.  
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2012. 
Responden diambil dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan 
Sumbawa, dan Kecamatan Empang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 
eksploratif dengan pendekatan PEA (Participatory Ethnobotanical Appraisal) dengan 
metode survey dengan teknik wawancara, pembuat sekaligus penjual minyak 
Sumbawa dalam pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan sebagai bahan dasar minyak 
Sumbawa. Sampel penelitian menggunakan 30 responden, yang semuanya adalah 
pembuat sekaligus penjual minyak Sumbawa. Pemilihan sampel  dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 59 jenis tumbuhan tergabung dalam 28 
familia yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak Sumbawa oleh 
masyarakat Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Besar. Jenis tumbuhan yang paling 
dominan digunakan dengan persentase 100% adalah jahe, ketumbar, kelor, sagaloka, 
alang-alang, cengkeh, kamboja, kelapa, merica, kayu manis, bidara upas, bidara laut, 
pandan, benalu, pasak bumi, kayu angin, adas, kayu lawang, sereh, cabe jamu, dan 
jati. Organ tumbuhan yang digunakan sebagai bahan dasar minyak Sumbawa adalah 
akar, kulit batang, daun, buah, biji, rimpang, dan umbi. Organ tumbuhan yang paling 
banyak digunakan adalah akar sebanyak 64%. Pengolahan bagian organ tumbuhan 
yaitu  dengan cara, dipotong-potong, dicuci dan dijemur, untuk. Semua organ 
dimasukkan ke dalam minyak goreng di atas api yang telah menyala. Sumber 
perolehan spesies-spesies tumbuhan bahan dasar minyak Sumbawa di Kabupaten 
Sumbawa Besar yaitu tumbuhan liar sebanyak 72%, tanaman budidaya sebanyak 
13%, dan dari membeli sebanyak 14%. 
 ABSTRACT 
 
Permatasari, Beautiful. , 2013. Ethnobotany Plant Material Oil Sumbawa in 
Sumbawa Besar regency of West Nusa Tenggara (NTB). Thesis. Department of 
Biology, Faculty of Science and Technology, UIN Malang. Supervisor I: Dr. H. Eko 
Budi Minarno, M.Pd. Supervisor II: Ach. Nasichuddin, M.A. 
Keywords: Ethnobotany, Oil Sumbawa. 
Utilization of plant oil as a raw material in Sumbawa has been known for a 
long time by the people of Sumbawa province of West Nusa Tenggara (NTB). This 
process has been inherited from generation to generation, however, there is currently 
this tradition began to be abandoned, therefore, very important to dig up the 
knowledge of the type of plants used as raw material by the oil Sumbawa Sumbawa. 
This study aims to determine the type of plant, plant organ, the organ of processing 
plants, knowing sourcing plants, conserve local knowledge (indigenous knowledge) 
and the diversity of medicinal plants in Sumbawa Besar. 
The research was conducted in July to August 2012. Respondents were drawn 
from three districts, namely District Labuhan Badas, Sumbawa District, and District 
Pond. This research includes exploratory descriptive research approach PEA 
(Participatory Appraisal Ethnobotanical) survey method with interview techniques, 
maker and seller of Sumbawa in the use of oil plant species as raw material oil 
Sumbawa. The research sample using 30 respondents, all of whom are manufacturer 
and seller of oil Sumbawa. The sample selection is done using purposive sampling 
method. 
The results showed there were 59 species of plants belonging to the familia 28 
is used as a base for the manufacture of oil Sumbawa by the Sumbawa in Sumbawa 
Besar. The most dominant plant species used by the percentage of 100% is ginger, 
coriander, moringa, sagaloka, tall grass, cloves, frangipani, coconut, pepper, 
cinnamon, lote upas, lote sea, pandan, parasites, pegs earth, wood winds, fennel, 
mace wood, lemongrass, chilli herbs, and teak. The organs of plants used as raw 
material Sumbawa oil is the root, bark, leaves, fruit, seeds, rhizomes, and tubers. The 
organs of the plant most widely used is the root of 64%. Processing plant organ part 
that is the way, cut into pieces, washed and dried, to. All organs put into cooking oil 
on a fire that has been lit. Sourcing of plant species Sumbawa oil ingredients in 
Sumbawa Besar regency which is as much as 72% of wild plants, cultivated plants by 




 تٍظار طٕيثأا فً انُثاذٍح انًٕاد طٕيثأا انُفط الإشًُ انُثاخ ػهى. 2013 ،. ظًٍهح ، irasatamreP
. يالاَط NIU ٔانركُٕنٕظٍا، انؼهٕو كهٍح الأؼٍاء، لظى. الأطزٔؼح .)BTN(  ذٍُعارا َٕطا غزب رٌعُظً
 . انعٕع ضذ انؼًم يُظًح: انصاًَ انًشزف .dP.M ، onraniM  تٕدي إٌكٕ .H  انذكرٕر: الأٔل انًشزف
  ياظظرٍز ، nidduhcisaN
 . طٕيثأا ٔانُفط انطثٍح انُثاذاخ: انثؽس كهًاخ
 يؽافظح يٍ انشؼة لثم يٍ طٌٕهح نفرزج طٕيثأا فً خاو كًادج انُثاذٍح انشٌٕخ اطرخذاو ػزف ٔلذ
 ْذا ؼانٍا ٌٕظذ لا ٔنكٍ، ظٍم، إنى ظٍم يٍ انؼًهٍح ْذِ ٔرشد ٔلذ .)BTN(  ذٍُعارا َٕطا طٕيثأا يٍ انغزتٍح
 يٍ طٕيثأا انُفط خاو كًادج انًظرخذيح انُثاذاخ َٕع يؼزفح نؽفز ظذا انًٓى يٍ ٔنذنك، ػُّ، ذزاظغ تذأ انرمهٍذ
 انُثاذاخ انؼهى يغ انعٓاس، ذعٍٓش ٔيصاَغ انُثاخ، انعٓاس َٕع ذؽذٌذ إنى انذراطح ْذِ ذٓذف. طٕيثأا لثم
 . تٍظار طٕيثأا فً انطثٍح انُثاذاخ ٔذُٕع) الأصهٍح انًؼارف( انًؽهٍح انًؼارف ػهى ٔانؽفاظ انًصادر،
 يُطمح ًْٔ يُاطك، شلاز يٍ انؼٍُح ٔٔضؼد. 3013 لأغظطض ذًٕس ٌٕنٍٕ فً انثؽس أظزي ٔلذ
 AEP  الاطركشافً انٕصفً انثؽس يُٓط انثؽس ْذا ٌرضًٍ. انًماطؼح ٔتزكح طٕيثأا، يُطمح ، sadaB اتْٕاٌ
 انُثاذٍح الإَٔاع اطرخذاو فً طٕيثأا تائغ انًماتهح ٔذمٍُاخ انمٕٓج، يغ انًظػ طزٌمح) ذمٍٍى اشَُٕثاذٍح انًشاركح (
 يٍ ٔانثائغ انصاَغ ػهى ٔظًٍؼٓى انًشاركٍٍ، 12 تاطرخذاو انثؽس ػٍُح. انُفط طٕيثأا انخاو ٔانًٕاد انُفط
 . ْادف انًؼاٌُح أطهٕب تاطرخذاو انؼٍُح اخرٍار ٌٔرى. انُفط طٕيثأا
 لثم يٍ طٕيثأا انُفط نصُاػح كماػذج 23 فايٍهٍا إنى ذُرًً انُثاذاخ يٍ َٕػا 59 ٌظرخذو ٔظٕد انُرائط أظٓزخ
 ٔانكشتزج، انشَعثٍم، يٍ٪ 110 َظثح ٌظرخذيٓا انرً الأتزس انُثاذٍح ٔالإَٔاع. طٕيثأا فً تٍظار طٕيثأا
 ETOL ٔ ٔانمزفح ٔانفهفم انُٓذ ٔظٕس فزاَعٍثاًَ ٔانمزَفم، انطٌٕهح، انؽشائش ، akolagas ٔانًٕرٌُغا،
 صٕنعاٌ انشًز، انخشة، ٔانزٌاغ الأرض، أٔذاد ٔانطفٍهٍاخ، انثاَذاٌ، انثؽز، ETOL شعز، الأٔتاص
 انعذر، ْٕ طٕيثأا انُفط خاو يٕاد ذظرخذو انُثاذاخ أظٓشج. انظاض ٔخشة ٔالأػشاب، انفهفم انهًٌٍٕ، انخشة،
٪. 64 ظذر ْٕ اطرخذايا الأكصز انًؽطح أظٓشج. غذائٍح ٔدرَاخ ٔظذٔر، ٔانثذٔر ٔانصًار ٔالأٔراق ٔانهؽاء
 فً الأظٓشج ظًٍغ ٔضغ. ل ٔذعفٍفٓا، ٔغظهٓا لطغ، إنى يمطؼح انطزٌك، ْٕ انذي انعٓاس ظشء يصُغ ذعٍٓش
 طٕيثأا فً تٍظار طٕيثأا انُفط انًكَٕاخ انُثاذٍح الإَٔاع يٍ يصادر. يضاءج ذى انذي انُار ػهى انشٌد
  انشزاء ػًهٍح يٍ٪ 60 ٔ ،٪20 تُظثح انًشرٔػح انُثاذاخ انثزٌح، انُثاذاخ يٍ٪ 32 تمذر ْٕ انذي رٌعُظً
